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Livin La Vida Loca  
Por Samantha Samson 
 
Con cero experiencia en este idioma 
Yo llegue a México con nada a parte de mi diploma 
Wey, cabrones, no mames, chingón 
Estas fueron mis primeras palabras en Morelia con razón  
Nunca fue un problema para encontrar los amigos 
Los narcos, fresas, y cholos; pues todos eran chidos 
Para una gringa, comida picante y bailar es difícil  
Y yo no quiero hablar ni pensar sobre la palabra “ferro carril” 
Tequila, mezcal, coronas y micheladas 
Todas buenas por las noches pero son chingadas en las madrugadas  
Nunca tuve ningún problema con La Familia de Michoacán 
E “Inténtalo” de 3Ball MTY fue la mejor canción  
Yo aprendí esta cultura poco a poco, 
Y estoy feliz de saber un tipo de español tan chistoso. 
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